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РАЗВИТИЕ НАЛОГОВОГО УЧЕТА  
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 
Современные тенденции экономического развития в мировой практике способствуют 
расстановке акцентов в поиске оптимального взаимоотношения государства и бизнеса, а также 
поиску путей развития хозяйственной политики внутри организации. Хозяйствующие субъекты 
несут значительные затраты на уплату законодательно установленных налогов, что обуславливает 
потребность в инновационных приемах управления и прогнозирования налоговой нагрузки. 
Несмотря на это, налоговые платежи практически не являются объектом исследования в рамках 
управленческого учета, результаты которого можно было бы использовать для оптимизации 
налоговых обязательств. 
На основе использования возможностей инструментов управленческого учета нами выделены 
основные приоритетные направления в организации налогового учета: выделение зон 
ответственности за принятие управленческих решений в отношении каждой группы активов и 
обязательств; организация взаимосвязи каждого вида налоговой нагрузки с соответствующей зоной 
ответственности, в рамках которой формируется база для возникновения налогового обязательства; 
выработка единых требований к формированию управленческой отчетности, отражающей налоговые 
платежи по центрам ответственности; формирование аспектов учетной политики налогового учета, 
обеспечивающей разграничение налоговых принципов при формировании налоговой отчетности для 
внешних пользователей и специальных форм отчетности, включающих налоговую нагрузку, для 
внутренних пользователей; организация мотивации ответственных руководителей за оптимизацию 
налоговой нагрузки, не противоречащей нормам налогового законодательства Республики Беларусь. 
Указанные выше направления способствуют организации налогового учета для целей выявления 
ответственности за величину налоговых обязательств и оптимизации налоговой нагрузки. 
Для управленческих целей любой налог, являясь, по сути, частью затрат организации,  
должен быть отнесен на увеличение затрат конкретного объекта управленческого учета. Это 
позволит определить реальный вклад каждого объекта в совокупную прибыль организации. Для 
организации налогового учета в системе управления организацией к счету 68 «Расчеты по налогам и 
сборам» нами предлагается ввести дополнительный аналитический признак «налоговые затраты». И 
поскольку в настоящее время многие организации используют информационные системы, 
применяемые для управления организацией, с целью ведения бухгалтерского, налогового и 
управленческого учета, то не составит труда разделить данный признак по учетно-управленческим 
объектам. Примерная структура аналитического признака «налоговые затраты» представлена в 
таблице. 
 
Примерная структура аналитического признака «налоговые затраты» 
Разрезы аналитического учета 
1. Виды деятельности 2. Учетно-управленческие объекты 
Текущая деятельность Номенклатура ценностей (работ, услуг), групп ценностей; 
места возникновения затрат (торговые объекты, цеха, службы, 
отделы и т. п.) 
Инвестиционная деятельность – 
Финансовая деятельность – 
 
Развитие налогового учета для целей управления на современном этапе требует создания 
специального внутрифирменного регламента. Предлагаемая нами методика учета налоговых из- 
держек должна реализоваться в учетной политике управленческого учета налоговых обязательств и 
внутренней налоговой отчетности. Это позволит получить информационную базу для принятия 
управленческих решений на основе проведенного анализа более реальной себестоимости носителей 
затрат или центров ответственности, а также оптимизировать налоговые платежи.  
